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dézia és Geodinamika Albizottsága a
2010.június16-ántartottbizottságiülé-
sén az abszolút gravimetria jelenlegi
magyarországihelyzetéttárgyalta,átte-
kintette az ezzel kapcsolatos igénye-
ket,terveketéslehetőségeket.Az ülésen
elhangzottelőadásokatnagyjelentősé-
gükre tekintettel a szakmaiközönség


























nem rendelkeznek ilyen műszerek-
kel,egyrenehezebbentudnakbekap-









sen korlátozza gyakorlati alkalmaz-











műszer hiányában azonban kutatás-
fejlesztésremindeddignemvoltlehe-
tőség. Sem az ELGI, sem az érintett
intézményeknemtudtákbiztosítani



























lesztési feladatait, és magát a terepi
abszolútgravimétertisbemutatjuk.
Az abszolút g mérések 























értékek sokrétű alkalmazása jelenti.
A  legfontosabb felhasználási terüle-
tekakövetkezők:








ciklikusan ismételt abszolút– és
relatívgraviméteresmérésekkel,
– korszerűgravimetriaiadatokszol-



















Az abszolút gravimetria magyarországi alkalmazásával 
kapcsolatos tervek és feladatok
Csapó Géza – Kenyeres Ambrus – Papp Gábor – Völgyesi Lajos
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Csapó Géza – Kenyeres Ambrus – Papp Gábor – Völgyesi Lajos: Az abszolút gravimetriával kapcsolatos tervek és feladatok
mérésipontjamárelpusztult.Az abszo-
lútmérésekhazaielterjedésétasza-
badesés elvén szerkesztett abszolút




működése tette lehetővé. 1978–87
között a szovjet gyártmányú GABL
























(UEGN), amelyhez később hazánk
is csatlakozott. E célból az országos
hálózat célszerűen kiválasztott 56
bázispontjából (köztük 16 abszolút
állomással) kialakítottuk az UEGN
magyarországirészét(1. ábra),amely-
nélazabszolútállomásokközöttLCR-G






























































1. ábra Az UEGN magyarországi része
2. ábra Debreceni mozgásvizsgálati poligon vázlata
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évente legalább egyszer végeznek
ismétlő méréseket a graviméterek
méretarány-tényezőjénekellenőrzése
céljából. A  mintegy 25 éven át vég-
zett mérések eredményének vizsgá-
lataaztmutatja,hogyazegyesévekben

























































































1991 JILAg-6 osztrák .321
1995 JILAg-6 .323










1993 AXIS-107 USA .296
1996 AXIS-107 .270



































































2001 AXIS-206 francia .819
2007 AXIS-215 .820
I. táblázat Ismételt abszolút mérések és eredményeik
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abszolút állomás akár 30–40 km-re
található.Az abszolútpontokreferen-






























zat (INGA) kiválasztott pontjain



























erőtér időbeli változásainak megfi-
gyeléséreállítottakpályára2002–ben.
Azótaamérésekből rendszeres idő-






















mindkettőből) származnak. A  földi
méréseknek (és itt nem csak a gra-
vimetriai,hanempl.azEOMA méré-





















a kezdetektől szorgalmazták ezt, az

















3. ábra Az EOMA I. rendű vonalai és az abszolút g pontok
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dek óta? Gyakorlatilag Magyarország
jelentős mértékben lemaradt ezen a










































Ennek a helyzetnek orvoslására
az MTA  GGKI, a BME, a FÖMI és az
ELGI szakemberei 2009-ben közös
konzorciális pályázatot adtak be az











Mivel a pályázóknak meggyőző-
désük, hogy a körülírt problémákra










megfelelően stabil kiépítésű terepi

























Az  abszolút mérések kiegészíthe-
tőkrelatívgmérésekkel,amelyekhez
MagyarországonaLaCoste-Romberg
G típusú gravimétereket használ-
juk az ELGI-ben és az MTA  GGKI-
ban.Az abszolútműszerbirtokában
ezen relatív műszerek kalibrálása is
4. ábra A nehézségi térerősség változása a GRACE mérések alapján (a skála mértékegysége mGal/év)
5. ábra Az A10 jelű terepi abszolút graviméter
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Kutatásaink jelenleg a 76231 sz.
OTKA támogatásávalfolynak.
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Plans and works of the 
























































        Köszönettel:
                  Kenderes Dóra
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Eddig a szakirodalomban ismeretlen
Hunfalvy glóbuszra bukkant dr. Plihál
Katalin, azOSZKTérképtáránakveze-
tőjeésaszerzőatervezettNyomtatott 












hét Hunfalvy-gömb bemutatása kap-
csán,nemisremélve,hogyilyenhamar
valósággáválikkívánságom.
Az 1867–1870 közötti kiadású 
32 cm-es domborzati-politikai 
Hunfalvy-földgömb
Megjelenése1867és1870közétehető














































(ÉK és ÉJSZAK közöttrendreÉK Kf, ÉÉK
ésÉ Kf) alakban szerepelnek.






















































tavak kontúrvonala) színe sötétkék.
A tenger-éstófelületekvilágoskékek.
A  szárazföldek alapszíne halvány






1. ábra Hunfalvy 1867–1870 közötti 
32 cm-es földgömbje
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alkalmazott kurzív írással egyezően
jobbradőlnek:
 – óceánok (ATLANTI VILAG ??? =
Atlanti-óceán,EJSZAKIJEGESTEN-
GER, de sem a Csendes-, sem az
Indiai-óceánnemszerepel–meg
kell jegyezni, hogy más Hunfalvy-
glóbuszokonazóceánok„világ ten-
ger”-kéntszerepelnek);






 – tengeráramlások (Déli egyenli???




























 – településneveket (Amszterd[am],
Petervára=Szentpétervár),satele-
pülésjelekisfeketék;a







A  glóbusz Közép-Európát ábrá-




















Összegezve az elmondottakat, a
nyomtatáshoz felhasznált színek:




































neti szempontból fontos Hunfalvy-
földgömbötismertetiaszerző.
Köszönetnyilvánítás













 Geodézia és Kartográfia, LXII. évf.,
2010/6,pp.:12–16
2. ábra A Hunfalvy-glóbusz felirata
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Márton Mátyás: Új Hunfalvy–Felkl földgömb
Summary
A new globe of 
Hunfalvy–Felkl
The project of the Virtual Globes
Museum (http://vgm.elte.hu) at the
Department of Cartography and












Room of the National Széchényi
Library,andtheauthorfoundaglobe
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Doroszlai Tamás: A TakarNet24 projekt megvalósításának összegzése
funkcióivalbiztosítja.Az újrendszer-
bentörténőkód-éstörzs-adatállomány









vezése, közterület nevek, közterület
























adataiban lévő hibák és ellentmon-


























































































































nyomozó hatóságok – összefoglalva
jogiszemélyek)részérebiztosítanikell
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tulajdoni lap másolat lekérdezése
(szemle,teljes),térképmásolatlekér-






A  Központi Ügyfélkapun belépő
felhasználókáltalánosságbanakövet-




1. ábra Szolgáltatás kiválasztása a Központi Ügyfélkapun elérhető Földhivatal-Online rendszerben
2. ábra Nem hiteles tulajdoni lap letöltése a Földhivatal Online rendszerben
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Doroszlai Tamás: A TakarNet24 projekt megvalósításának összegzése


























zák azokat az információkat, melye-
ketamegyeiéskörzetiföldhivatalok
szolgáltatnakaVMrészére(ügyirat-
forgalom, tulajdoni lap és térképi
adatszolgáltatások,ügyiratjellegsze-






























































A  szocialista országok geodéziai
szolgálatainak XII. konferenciája
(1984)Ulánbátorbanmegállapította,
hogy „a SZOGSZ műszaki felszerelt-




zett célprogramokat fogadtak el az
1985–1990közöttiévekre[1]
– 1. téma: A  geodéziai-topográfiai,
valaminttérképészetimunkákter-




és a tudományos (irodalmi) előz-
mények hiánya miatt a program
kidolgozásáramégcsakkísérletsem
történt.
– 2. téma: A  topográfiai térképek
készítéséhezésfelújításáhozauto-
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Az  Ulánbátor utáni konzulta-
tív tanácskozást 1987-ben a Német
DemokratikusKöztársaságszervezte






A  strausbergi tanácskozás szov-











































való átírásával egyes országok a Dél-
Koreaáltalkidolgozottújátírástalkal-
mazzákaKoreai-félszigetesetében.
A  konferencián hazánkat Hoffer
István, a MÉM Országos Földügyi és
Térképészeti Hivatal vezetője, Papp-
Váry Árpád, az OFTH Földmérési és
TérképészetiFőosztályvezetője,Busics
























































változások révén – napról-napra avul.
Felismerveatérképműfelújításánakszük-
ségességét,aSZOGSZXI.havannaikonfe-
renciája1980-banhatározatothozottazújA magyar küldöttség (Busics Imre, Mester Sándor, Hoffer István, Papp-Váry Árpád, Szabó Zoltán)
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Papp-Váry Árpád: A SZOGSZ utolsó, phenjani konferenciája
kiadáselőkészítésére.Az 1980–84közötti
időszakbanelkészültekazokadokumen-









































































szítették országaik területéről az
atlasztérképterveitésátadtákBulgária

















urusz I. kötete 1985-ben jelent meg.












lehetőséget adott helyszíni bemuta-
tásraéskipróbálásraMoszkvában.
Az  érdeklődő országok tapaszta-
lataik alapján rendeléseiket eljuttat-
ták a Szovjetunió geodéziai szolgá-
latának, amely vállalta a nagyüzemi
gyártás megkezdését. 1987-ben a

















előző évben fejeződtek be azok a




dell pontszerű hőforrás segítségével
valókialakításánakmódszerét.Makett
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kormányközivé kívánta tenni. Ezzel
egyidejűlegaközösmunkátaKGST
megfelelőkülkereskedelmi szervein
keresztül szerződéses alapúvá alakí-
tottákvolna[5].Románianemértett
egyetajavaslattal,ígyatöbbiország































A  konferencián, napirenden kívül
Csehszlovákia javasoltaazENSZföld-





































A konferencia résztvevői Kim Ir Szen szobra előtt
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[1] A  minisztertanács 3132/1985. számú
határozata az ulánbátori konferencia
jóváhagyásáról.
[2] A  szocialista országok geodéziai szol-

















The Last Conference of the 
Geodetic Services of Socialist 
Countries in Pyongyang
Thecivilianandmilitaryleadersofthe



































Mester László kerítéssel védett alappontnál
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A  10-es számú zagytározó kazetta














ember megsérült, legtöbben a lúgos



















A  Veszprém megyei iszaptározó gát-


























első néhány napban mind az Aqua,
mindaTerrafelvételekfelhasználását
gátolta. Az  első értékelhető felvétel
október10-énkészült(LAADS,2010).
A  legnagyobb, 250 m-es felbontást
kihasználvakétcsatornában,avörös
(620–670 µm) és infravörös (841–





Vörösiszap-zagytározó okozta környezeti katasztrófa 
műholdas megfigyelése Ajka térségében
Kugler Zsófia
1. ábra Ajkai Timföldgyár 10-es számú vörösiszap zagytárolójának gátszakadása oldalnézeti 
légifelvételről (forrás: MTI). A vörösiszap fő összetevőit a mellékelt táblázat tartalmazza (forrás: MTA)
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Kugler Zsófia: Vörösiszap-zagytározó okozta környezeti katasztrófa műholdas megfigyelése Ajka térségében












2. ábra A felhő és iszap visszaverődési értékei 









északi irányban látható koncentri-
























illetve az eredményeket tovább fino-
mítsuk.EhhezazugyancsakNASA által
működtetettEarthObserving-1(EO-1)
műholdjának Advanced Land Imager
(ALI)szenzoraáltalkészítettfelvételt
értékeltük ki (Earth explorer, 2010).









Az  EO-1 műholdat a NASA  2000
novemberében állította pályára
egy multispektrális (ALI) és egy
hiperspektrális (Hyperion) érzéke-
lővel. Az  előbbi, 10 csatornás érzé-
kelő a klasszikus Landsat műhold-
hoz hasonló spektrális felbontással


















Pan 1 0.48–0.69 10
MS-1’ 2 0.433–0.453 30
MS-1 3 0.45–0.515 30
MS-2 4 0.525–0.605 30
MS-3 5 0.63–0.69 30
MS-4 6 0.775–0.805 30
MS-4’ 7 0.845–0.89 30
MS-5’ 8 1.2–1.3 30
MS-5 9 1.55–1.75 30
MS-7 10 2.08–2.35 30
1. táblázat /EO-1 ALI érzékelő spektrális és  
térbeli felbontása. Aposztróffal jelöltük elődjéhez, 
a LANDSAT ETM+ szenzorhoz képesti új 
csatornákat. (//EO//-//1// Mission Office, 2010)/ 
A közepesfelbontásúfelvételazala-
csonyfelbontásúműholdfelvételhez




















azinfravöröscsatornábaesik.3. ábra Vörösiszap elöntés szétterjedése alacsony felbontású MODIS felvételről
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Kugler Zsófia: Vörösiszap-zagytározó okozta környezeti katasztrófa műholdas megfigyelése Ajka térségében








































ból településnek sorolt területeket
tartalmazza.Ebbekülterületek,kertek
istartoznak,vagyisaszigorúanbelte-









A  katasztrófa pontos okát a mai
napigvizsgálják,bárténykéntemlít-
hető, hogy az elmúlt 1 év havi csa-
padékmennyisége minden esetben
4. ábra Különböző felszínborítottságú területek visszaverődési görbéje EO1-ALI műholdfelvételen
5. ábra EO1-ALI műholdfelvétel 5,10,2 csatornák megjelenítésével
6. ábra EO1-ALI műholdfelvétel 5,1,3 csatorna csatornák megjelenítésével
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Kugler Zsófia: Vörösiszap-zagytározó okozta környezeti katasztrófa műholdas megfigyelése Ajka térségében
átlagonfelülivolt(OMSZ,2010).Ez
befolyásolhatta a gátakra nehezedő
nyomást, illetve kiszáradás helyett
növelhetteafelhalmozottiparimel-
léktermékvíztartalmát.A Földmérési
és Távérzékelési Intézet Kozmikus
Geodéziai Obszervatóriuma radar
interferometriai mozgásvizsgálatai
szerint évek óta kimutatható süllye-
désvoltakazettaészak-nyugatiolda-
lán.Eredményeikatározógátrendsze-








lehetőségeiről több változat is nap-
















ményeit mutatta be. Két különböző
szenzor,aMODIS,illetveazEO-1ALI




totta a területet. A  MODIS érzékelő



























A  munka szakmai tartalma kapcso-
lódika„Minőségorientált,összehan-
goltoktatásiésK+F+Istratégia,vala-
mint működési modell kidolgozása
a Műegyetemen” c. projekt szakmai
célkitűzéseinek megvalósításához.












EO-1 Mission Office NASA  Goddard Space
Flight Center Greenbelt http://eo1.gsfc.
nasa.gov/new/general/imagery/intro.html
(2010)
Kugler, Zs.: A  2010. május–júniusi Borsod
megyeisúlyosárvizekazűrből.Geodézia
ésKartográfiaLXII:(9)pp.30–35.(2010)
LAADS(Level 1 Atmosphere Archive and
Distribution System) http://ladsweb.
nascom.nasa.gov(2010)




















7. ábra A vörösiszap szétterülése EO-1 műholdas felvételről
8. ábra A vörösiszappal borított területek 
felszínhasználati megoszlása
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Kugler Zsófia: Vörösiszap-zagytározó okozta környezeti katasztrófa műholdas megfigyelése Ajka térségében
Summary
The red sludge spill crisis 
from satellite images 
near Ajka / Hungary



































Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem, Fotogrammetria 
és Térinformatika Tanszék




























A  részvénytársaság szegedi osz-















ban vállalkozói oldalról kívánom
bemutatni az EDF DÉMÁSZ műkö-
dési területén történő vezetékjogi







zást és kivétel nélkül minden föld-
hivatalt érintő projekt. A  cél olyan
dokumentáció készítése, amely-
nek alapján – az energiaszolgáltató
speciálisigényeitfigyelembevéve–
a vezetékjog ingatlan nyilvántartási
bejegyzésemegtörténhet.
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Mészárosné Szollár Klára: Vezetékjog vállalkozói szemmel










A 2010. év aktuális feladatai:
– NAFhálózatok,
– belterületiKÖF–KIFhálózatok,
– külterületi KIF hálózatok bemé-
rése,avezetékjogidokumentációk
készítése.























sági övezet szerkesztése vállalkozói
feladat.Ezateljesmunkafolyamatleg-































a külterületi kisfeszültségű hálóza-















adatállományokból „átvesszük”, és a









NKP Kht.-től átvett. 
alaptérképek használata


















































Földfeletticsupaszvezeték 20 belterület 7
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hálózatára vonatkozóan. A  változási
vázrajzokat1:1000EOTRszelvénye-
zésszerintadtukátaterületilegille-
tékes körzeti földhivatalnak. Ebben
aformábanamunkarészekkönnyen













programmal hozható létre a megfe-
lelőformátumúnyomtatvány,kiküsz-


















































mondásra kívánok csak rámutatni.


























igényel. A  munka sok mozzanata a
hagyományosföldmérésimunkántúl
speciálisismeretekelsajátításátköve-
teli meg. A  bejegyzéshez szükséges
dokumentációkkészítésesoránszám-







The electricity network 
legislation
The electricity network legislation
requirestheregistrationofthewhole
electricity network in Hungary.
A  lot of companies and every Land
Registrythroughoutthecountryhave
been involved in the above work.
Tasksspecifiedbythe lawcanonly
be fulfilled by the deadline of 31st
December2012ifallcompaniesand
government agencies involved are









regulations need to be made more
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A  Nyugat-magyarországi Egyetem
GeoinformatikaiKarán2010.decem-
ber 1-jén rendezték meg a kari
TudományosDiákköriKonferenciát.














Az  előadásokat élénk érdeklődés

















egyetemi docens és Sziszenstein
Ferenchajózásivezető.




 – Györfi Áron: Ipari célú GPS-vevő
vizsgálata. Konzulens: dr. Busics
Györgyegyetemidocens.
 – Kelemen Gergő:3Dvárosmodellezés
lehetségestechnológiái.Konzulens:
dr.JancsóTamásegyetemidocens.
 – Molnár Ágnes: Tájérték kataszter
készítése.Konzulens:Mizseinédr.
NyiriJuditegyetemidocens.
































A  zsűri értékes tárgyjutalomban




















Farkas Róbert (TDT titkár)
Kari TDK a GEO-ban
Balról jobbra: Mesterházy G., Kneifel Gy., Szakter R., Varga A., Kádár I.,Györfi Á., 
Kelemen G., Wohner B., Kellerné Kalamán E., Molnár Á.
Első helyezettek tárgyjutalom átvétele Dr. Mihály Szabolcs jókívánságaival 
(Szakter Roland, Györfi Áron)
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Varga László
(1934–2010)
2010. november 19-én, Sopronban,












nek készült, felvételi vizsgája sike-
rült, de hely hiányában átirányítot-
tákaNehézipariMűszakiEgyetemre,
aFöldmérőmérnökiKarra.Ígykerült










A  diploma megszerzése után,
1959-ben a Budapesti Geodéziai és






























































az észlelési anyag vektorszámításai-

















































gát, az új iránt rendkívül fogékony
ésamindenkorimunkájátlelkiisme-





Hörcsöki Ferenc, Németh Gyula
Halálozás
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Kubassek János: Útkeresők 




A  nagy alakú, rendkívül szép kiál-
lítású, igényes kivitelű könyvet dr.
Kubassek János geográfus, az érdi
MagyarFöldrajziMúzeumigazgatója









földrajztudós által végül is 1983-
bansikeresenmegalapítottmúzeum
„Magyarutazók,földrajzifelfedezők”
című állandó kiállításának anyagára
épül,„melyhuszonötéveszolgáljae







a Magyar Földrajzi Társaság elnöke.
Méltánajánlhatjaazolvasófigyelmébe
az érdi földrajzi gyűjtemény meglá-

























































A  szép kötet egyoldalú dicséreté-
nek objektivitását alátámasztandó











utazók, felfedezők és gyűjtők nép-
szerűsítésétszolgálja;őketavilágon
publikált sokféle útikönyv vagy fel-




















os kiadású északi-uráli térképének
részleteésegyszextánsláthatómint-
egy sugallva: az útkeresők a karto-
gráfiaiésageodéziai ismereteket is
jelentősen gazdagították. Azon uta-






tinensek szerint ismerteti. Brentán 
KárolyjezsuitaszerzetesEcuadortés
Panamát írta le, és első magyarként




rencsétlen módon nyomdába adás
Könyvismertetés
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Az  ázsiai feltáróink közül






























tárgya mellett a Ludovika Katonai





























leírta a sziget földtani jellegzetessé-
geitis.
Afrikaelsőkiemelkedőmagyaruta-























Teleki Sámuel, azerdélyigróf magán-
vagyonánakakkoriban40kgarannyal
egyenértékűrészétáldoztaazemberi




afrikai országok kormányai sorozat-















ság körében. A  beduinok a Homok









A  kötetben utolsóként szereplő
Xántus Jánosazelbukottszabadság-












amely a Nemzeti Múzeumnak euró-
pairangotadott.Műveiközülkiemel-
kednek„A Föld-éstérképkészítésről”,
valamint a „Természettani földrajz”
címűek.
A szerzőutószavánaknéhányössze-
foglaló sora szerint „a magyar felfe-
dezőkközöttsokfélerendűésrangú
embervolt.Azonbanközösvoltben-
nükaz,hogymindannyianképesekvol-
takszemélyesáldozatokathoznicél-
jaikeléréseérdekében.Nemazanyagi
haszonszerzés,hanemazőszintetudás-
vágyésakíváncsiságvezérelteútjukat,
melynekélményeitbőkezűenmegosz-
tottákmindazokkal,akiketérdekelta
világ,devalamilyenoknálfogvanem
tudtakútrakelni,csakvágyakoztaka
Földmegismeréseután.”
Tóth Mária
FÖMI


